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VÁROSI SZÍNHÁZ
Folyó szám 85.
Debreczen. kedd
Bérlet 63-ik szám (O )
. évi deczember hó 13-án:
Bohózat 3 felvonásban. Irta : Walther 0. és Stein L. Fordította: Dr. Komor Gyula,
S7EMÉLYBK :
Bodó Péter, nagybirtokos — — — — Csiky László. Kutykuruty Inoczenczia —- — — — —  Püspöky Rózsi.
Konstanczia, neje — — — — — — Arday Ida. Bárány Ottó, tanár — — — — — — Faragó Ödön.
Adél, leányuk — — — — — — — P. Menszáros M. Lucza, neje — — — — — — — Jeszenszkinó Irén.
IQ. Bodó Jancsi, erdószgyakornok — — — Iványi Antal. Bilinszky Vanda, műlovarnő — — — — Rományi Mária.
Varasdy Elemér, mérnök — — — — Palágyi Lajos. Eörley Andor — — —  — — — — Csortos Gyula.
Nagy Sándor — — — — — —- — Szilágyi Aladár. Ferencz, inas — — — — — — — Virágfeáti Lajos.
Hilda, leánya — — — — — — Szabó Irma. Történik: napjainkban, Bodó birtokán.
ü e l y á r a k : :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól XlII-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-ig 1 kor. 
60 üli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 .fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7‘t, vége 10 után.
Holnap, szerdán, deczember hó 14-én, bérlet 64-ik szám „A“
II II
GOROG RABSZOLGA.
Operette 3 felvonásban. Irta: Ow^n Hall. Fordította: Makai Emil és Pásztor Árpád. Zenéjét szerzé : Sidney Jones.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 65-ik szám „B“ — H iedelbergi d iákélet. Színmű. — Péntek, bérlet 66-ik szám „C“ — Enyingi 
ÍTörÖk Bálint. Dráma. — Szombat, bérlet 67-ik szám „A* — Tücsök Életkép. — Vasárnap délután, bórletszünetben, fólhelyárakkal — 
ífa iu  rossza- Népszínmű. -  Vasárnap este bórletszünetben (először) — Emigráns. Színmű.
V Í - ' : BlőkiészüLletben: János vitéz, Gábor diák, Boldogság.
Hahnel Aranka és Sugár Aranka betegek.
TáJCatliö;, igazgató .
városi nyomda. 1904.—221 ő.
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